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Puissance rayonnee : calcul validation reference
balayage(dg)
1 source isolee
phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Phase: calcul validation reference
balayage(dg)
1 source isolee
phi=0 
phi=45 
phi=90 
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
2iterations new−algo
1 source + 1 objet dielectrique vide 1m phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Phase: calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
1 source + 1 objet dielectrique vide 1m
2iterations new−algo
phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight
balayage(dg)
5iterations new−algo
1 source + 2 objets dielectrique vide 1m et 3m phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Phase: calcul validation echolight
balayage(dg)
1 source + 2 objets dielectrique vide 1m et 3m
5iterations new−algo
phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
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Puissance rayonnee : calcul validation reference
balayage(dg)
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Phase: calcul validation reference
balayage(dg)
1 source + 1 objet metal 1m
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phi=45 
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Phase: calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
2iterations new−algo
1 source + 1 objet metal 1m phi=0 co
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phi=45 cross
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Puissance rayonnee : calcul validation reference
balayage(dg)
1 source + 2 objets metal 1m−3m phi=0 co
phi=45 co
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Phase: calcul validation reference
balayage(dg)
1 source + 2 objets metal 1m−3m
phi=0 
phi=45 
phi=90 
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight
balayage(dg)
1 source + 2 objets metal 1m−3m
1iteration new−algo
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balayage(dg)
1iteration new−algo
1 source + 2 objets metal 1m−3m phi=0 co
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Puissance rayonnee : calcul validation reference
balayage(dg)
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight
balayage(dg)
phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight
balayage(dg)
phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight
balayage(dg)
phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight
balayage(dg)
phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight
balayage(dg)
1 iteration
Septet phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight
balayage(dg)
2 iterations
Septet phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Puissance rayonnee : calcul validation reference
balayage(dg)
1 source + 1 objet metal 0.1m
phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
1iteration new−algo
1 source + 1 objet metal 0.1m
phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
1iteration+RetourSrc new−algo
1 source + 1 objet metal 0.1m
phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
5iterations new−algo
1 source + 1 objet metal 0.1m
phi=0 co
phi=45 co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
5iterations new−algo
1 source + 1 objet metal 0.1m
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b j [ib],³}ZXO,gp  glYyZ´]w[^]_g
j u5yWcyvf phOvgr]_Ob]¨]_phLvg  Za`cVacb  g j O,gBm`cYMp uO,g j Op  ¡  p_ObymO>~ M£8µZ}kF[ j O,Yfn OnfdMZXV\m[^]_Va`cbyg 
mOZ\[ª
H ZX[BdMp_ONPVXLp_O¤Ovgr] j Y j `cNP[eVabyO j OZ\[dMJWkWghV\xcYyOe£iOKcYMV j O j `eb j OKO]Z  ` MqrO]Çgl`cb]]_phLvgdMph`fmwJMOvg³NP`eVXbyg j O j O,Yfn1ZX`ebMcYMOYyp_g j `eb j OBZXO,g¨g  dy[ip_Ob]m`eNPNPORZ  VXb j V\xcYyOZX[¥ycYMphO~iQy³fVXZXgghOm`cN
d3`cpl]_Ob][eZa`cp_gKm`cNPN>O j OYfn.dMZ\[exYMO,gN  ]_[eZaZXVXxYMOvg j YMb m`cb j O,bygh[i]hO,YMp`³u[iY.¡¢YMpO] PNPO
glYyphO j O,gp  9yOnWVX`eb3g8=8xcY3[eghVaNPOb]B]h`e]_[iZXO,g ?º³uZXO,gBZaVXebyO,g j O>mwJ3[iNPd j O WVaO,bMbMOb]Rdy[ipw[iZXZXLZXO,g,£3O
dMp_` MZXLNPORO,gl] j `eb3mVXbf¥ybyVO]bMOduOYM]*]hp_ORp  gl`cZaY@xYMOReZX` y[eZaO,NPOb][ eO,m !M$#M&%)'({£
H ZX[ j O,YfnfVaL,NPOBOnfdMZaV\m[i]hVX`eb.m`eb3mOp_bMOBZX[NP` jf ZXVXg_[^]_Va`cb j Y.dMp_` MZXLNPOc£ }]_[ebc] j `cbMb  OZ\[¡:[iVMZaOj V\gr]w[ibymOPxYMVÇg  d3[ip_OZ\[@gl`cYMp_mOO]Z  ` fqrO],³Z  ` fqrO]Ovgr]m,[idy[ MZaO j OPp_Ob e`^kcOp j O,gR`eb j O,g j O
N+*NPO>¡¢p  xcYyObymOPxYMO>Z\[.gh`eYyp_mO8.Z  VXbc]  p_VaO,YMp j YeYMV j O j `eb j Oc£  [iZXVaNPOb]w[^]hVX`eb O,gl] j `ebym
NP` j V´¥  O[iY1¡¢YMpO] NPOvglYMp_O j O,gKVa]  p_[i]hVX`ebygKO]ZaORNP` j LZXO[em]hYMO,Zb  Ob.]hVXOb]dy[cgm`eNPdf]_Oe£
  [eZac`ep_V´]_JMNPOu5yfey5cf bMOd3O,Yf] j `cbymBdy[eg"*]hp_O[idMdMZXV\xcY Rj [ibygKYMbyOR]hOZXZXOglVa]hYy[i]hVX`eb£
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o`eYyp ^[iZXV j Op
by`i]hp_O1[eZac`ep_V´]_JMNPO#glYyp j O,Yfn ` fqrO]_gdyph`fmwJMOvg³Ö`eb m`cbyghV j L,phOYybMO1gh`eYMpwmODO]Yyb
 mZ\[^]_OYMpm`cNPN>OPZ  VXb j V\xYMOPZX[1¥ycYMp_OP~W£OmwJM`cV´n j OPmO]h]hO  `eN  ]_phVXO[  ]  ¡:[iVa] j OPN[ibMVXLp_O	
 WV´]_OpZXO,gKdMp_` MZXLNPOvg j Om`cb j Ob3gh[i]hOYypp_Ob3m`eb]_p  g¤dyp  m ,j ONPNPOb],£
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Z
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Puissance rayonnee : calcul validation reference
balayage(dg)
1 source + eclateur
phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Phase: calcul validation reference
balayage(dg)
1 source + eclateur phi=0 
phi=45 
phi=90 
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
1 source + eclateur
1iteration new−algo
phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
1 source + eclateur
1iteration new−algo avec retour src phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
1 source + eclateur
2iterations new−algo phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
1 source + eclateur
3iterations new−algo
phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
1 source + eclateur
5iterations new−algo
phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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Puissance rayonnee : calcul validation echolight−optimise
balayage(dg)
8iterations new−algo
1 source + eclateur
phi=0 co
phi=45 co
phi=45 cross
phi=90  co
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p_[edMdu`eph]*) j+
Va]  p_[i]hVX`eb ,   £   ~ j
Va]  p_[i]hVX`ebF~    j
Va]  p_[i]hVX`eb@  ,   j
Va]  p_[i]hVX`eb.Q µ~"  j
Va]  p_[i]hVX`eb       j
Va]  p_[i]hVX`eb   «Qf j
Va]  p_[i]hVX`eb     j
Va]  p_[i]hVX`eb      j3 4 6 /,  H   )- $   N  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-OYfn1` fqrO]_g Va]  p_[i]hVX`ebyg  
Va]  p_[i]hVX`ebyg  V´]  pw[^]hVX`eb3g
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TWYypRmO]BOnfONPdMZXO`  ZXO,g j OYMn@` fqrO]wggh`eb]]hp_L,gdMph`fmwJMOvg³uZ\[Dm`cb eOp_eO,bymOOvgr]RdMZXYyg j V  #mVaZXO	
g   ]_[ MZXVapv£{s¤O,d3O,b j [ib]v³u[eY j OZ j O
Z\[ j O,YfnfVaL,N>OV´]  pw[^]_Va`cb³yZ\[#dMYyVXg_gh[ebymO
p_[5kc`ebMb  ObMO 5[ephVXOdMZXYyg
uO,[eYym`cYMd@m`eNPNPORZaONP`cbc]_phORZ\[¥yeYMp_O~iy£
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¨`eYyggl`cYMJy[eV´]_`ebyg  ]hY j VaO,pÖZ\[¨m`eb eO,phcObymO j Y
ZX`ecVXmVaO,ZeOb¡¢`ebym]hVX`eb j O¤ZX[ j V\gr]w[ibymO¤gh`eYMpwmO«` fqrO]v£
© dy[iph]hVXp j O¨Z  OnfONPdMZXO j Y1glO,df]hO] j [ib]_ObMbMOvg³bM`cYyg¤mwJy`eV\glV\ghgh`eb3g j OYMn[eb]hObybMO,gmVXOp_eOvg§[ eOvmYMbMO
[eZaVXNPOb]_[i]hVX`eb N>`cbM`iµgh`eYMpwmOc£Ö[ ¡¢p  xYMO,bymO.O,gl]P¥Mn  O ~e|M£½~  e£3¨`eYyg[eZaZX`ebyg
¡:[iVXp_O ^[ephVXOp>ZX[
j VXgl]_[ebymORmO,bc]_phO5>mOb]_phOBOb]hp_OBZaOvg j OYfn u`eYMcVaOvg³WbM`e]  O#ghYMpZX[¥ycYMp_Oe|O]p_OZXOcOp§ZXORbM`eN Mp_O
j Va]  p_[i]hVX`ebygRb  mOvghg_[iVXphOvgBd3`cYMp   phVa¥yOpRZXO#mp_V´]_Lp_O j O#m`cbcOp_eO,bymOI=8~$?ªZaOvgVa]  pw[^]_Va`cbygRg  [ip_p *]hO,b]
j L,gZX`epwgxYMOZ\[m`cb]hp_VMYM]hVX`ebFO,gl]¨VXbf¡  p_VXOYMp_O>>   | j £&¨`eYygm[eZXmYMZa`cbygmO
mp_V´]_Lp_O j [ib3gZXO,g]_ph`cVXg
dyZX[ebyg j OBm`eYMduO,gdMp_VXbymVXdy[iYMn 5  M³   .  eO]  ,   eO]KZaOvg 5[eZaO,YMpwggh`eb]KphO,d3`cpl]  Ovg j [ebygZaO
]w[ MZXO,[eY , f£
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-¨O,Yfn.[eb]hObybMO,gmVaO,phcO,g   #  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  
`eN Mp_O j Va]  p_[i]hVX`ebyg ~ ~ ~ ~
8 ]  pw[^]hVX`eb ,
 5   |y£ |c   j  |y£ |c|iQ j  |y£ |c| j |M£ |e|"  j
   .   |y£ |ce| j  |y£ |c|"  j  |y£ |c| j |M£ |e|"  j
  ,    |y£ |eQc j  |y£ |c|iQ j  |y£ |c| j |M£ |e|"  j
8 ]  pw[^]hVX`ebF~
 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TWYyp¤Z\[R¥ycYMphOG,e³cbM`eY3g§[ e`cbyg}]_p_[cm  Z\[m`cb]hp_VMYM]hVX`eb j OZX[ j OYfnfVXLNPOVa]  p_[i]hVX`ebOb#¡¢`ebym]hVX`eb j O
Z\[ j V\gr]w[ibymO d3`cYMpZXO,gK]_ph`cVXgKdMZ\[ib3g j Om`cYMd3ORdMp_VXbymVXdy[iYMn{£{s¤O]l]_Om`cbc]_phVMYf]_Va`cb1Ovgr] j [iYM]_[ib]dMZXYyg
b  eZXVXeO,[ MZXOBxYMORZ\[ j VXgl]_[ebymO Ovgr]  ZaO   OÇªWZX[m`eb eO,phcObymO¨O,gl][iZX`epwg 3Ov[iYym`eYMd.dMZXYygpw[idMV j Oe£
-Od3[ipg_[#ghVaNPdMZXV\mVa]  ³{mO>m[cg]hOvgr]BbM`eY3g[duOp_NPVXg j O 5[eZaV j O,p¨Z\[Dm`cb eOp_eO,bymO j ObM`i]_phO>[iZXe`e
p_Va]hJMNPOO] j OqrYygl]hVa¥yOp¨ZaO
mwJy`eVan j ObM`e]hp_Omp_V´]_Lp_O j [ip_p *],£ bF¡¢`cbymº]_Va`cb j O,g[edMdMZXVXm,[^]_Va`cbygO] j OZX[
dyp  mV\glVX`ebp_O,xYMV\glOc³cZXORglO,YMVaZ j O   | j VXNPd3`g  d3`cYMp¤Z  [ip_p *] j Ovg§Va]  p_[i]hVX`ebyg¤glO j `eVa] j *]hp_ONP` j Va¥  £
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coupe φ=0
coupe φ=45
coupe φ=90
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¨`eYyg[ c`ebyg¤dMp_`edu`cg  YMbMO eO,p_ghVa`cbDNYMZ´]_V´µgh`eYMpwmOvg³fVa]  p_[i]hVeOBO]`edM]hVXN>V\g  O j Y@Za`ceV\mVXOZ
u5yfey5cf{£us¤O]l]hO>bM`cY eO,ZaZXO eO,p_ghVX`eb [  ]  ]hOvgr]  OghYMp j O>bM`eN MphO,Yfn@OnfONPdMZXO,gOnW]hpw[iVa]_g j O 4 ,6«£
Ö[m`cb eOp_eO,bymO[  ]  ` yghOp  Oe³iN+*NPOBglVy]h`eYM]hO¡¢`cVXg j [ebygÇZ\[dMZXYMdy[epl] j O,gglVa]hY3[^]hVX`eb3gÇYMbMO`eY j O,Yfn
Va]  p_[i]hVX`ebygglY ghOb]>d3`cYMpp_O]_ph`cY eO,pZX[ gl`cZaYM]hVX`eb j O1p  ¡  p_ObymOe£s¤Oph]_[iVXbyg
d3`cVab]_gp_O,gl]hOb]>Obym`ep_O
1p  eZXOpm`eNPNPO>Z\[ j V´¦  p_Ob3mO j OPdMJy[cglOPOb]_phO	!M)#y&%)'(u>O]u5yWcyvf@`eYObym`ep_OZXO,gB]_ONPdyg
j O m[iZ\mYyZK]hp_`edZa`cbMcg,£ © 5[eb] j O m`cbyglV jf phO,p j [eYf]hp_O,gm,[eg>]hOvgr]wgdMZXYygp  [eZaV\gr]_O,g,³VaZ¨dy[ipw[\] j `ebym
dyphVXNP`ep j VX[eZ j Og  VXbc]  p_O,g_glO,pPZ  [emm  Z  pw[^]_Va`cb j 35yfcy5fu£
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  V jf OBm`cbyglV\gl]hO [cmm  Z  p_OpÇZXO¨g_mp_Vadf] j 35yfey5W®Ob#Yf]_VaZXV\gh[ebc]¤ZaOvg§p_O,g_gl`cYMpwmO,g j O¨dMZXYyghVaO,YMp_g
N[cmwJMVabyO,g,£L`cYyg[iZXZX`ebyg j `ebymRdy[ep_[eZaZ  ZXV\glO,pZaOvg 3`cYymZXO,g j [ib3gZaOvghxYMO,ZaZXO,gZaOvgm[eZXm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